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Plants of Massachusetts, U. S. A. 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 
Family: Oleaceae 
Hampden County 42°13
108 11 72°36'52 11W 
Holyoke: Co1mecticut River, about 1/2 mile N of Route 202 bridge. 
Habitat: marshy shore of river 
Notes: With Lythmm salicaria, Juncus effusus, Lysimachia ciliata, Salix nigra 
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